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Целью работы являлось изучение организации инспектирования аптек в XVI–
XIX веках на территории современной Беларуси. Приведены сведения о контроле 
деятельности аптек в Речи Посполитой. Описаны основные органы управления ин-
спектированием аптек в Российской империи до присоединения белорусских земель 
и после: Аптекарский приказ, Медицинская канцелярия, Медицинская коллегия, Ми-
нистерство внутренних дел. Показаны их задачи и функции. Приведены примеры 
осуществления проверок аптек инспекторами. Описаны меры, направленные на уси-
ление контроля фармацевтической деятельности и улучшение лекарственного обе-
спечения населения.
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ВВЕДЕНИЕ
Первая аптека на территории современ-
ной Беларуси была открыта в 1561 году в 
Пинске. Затем три аптеки были открыты в 
Бресте: в 1566, 1577, 1583 гг. [1]. Первая ап-
тека в Бресте находилась на рыночной пло-
щади, в настоящее время – это центральный 
остров Брестской крепости [2]. 
В первой половине XVII века аптеки 
функционировали и в других белорусских 
городах: Лиде (1626), Слониме (1630), Го-
ловчине (1636), Гродно (1642) [1]. В XVII–
XVIII столетиях аптеки на территории Бе-
ларуси, как и повсеместно в Европе, соз-
давались при монастырях: в 1639 г. в Глу-
боком действовала аптека при монастыре 
кармелиток [3]. Были организованы апте-
ки при иезуитских коллегиумах: в 1687 г. 
в Гродно и в 1740 г. в Несвиже. В 1740 г. 
начала работать аптека в Березе при мона-
стыре картезианцев [1, 4]. 
В 1659 году аптекарь Криштоф Рабец 
открыл аптеку в Минске, однако через не-
продолжительное время в связи с переез-
дом владельца в Пинск она была закрыта. 
Следующая аптека в Минске была открыта 
членом магистрата Яном Давидом Шейба 
только в 1748 году по разрешению поль-
ского короля Августа III [5].
За период XVI–XVIII веков аптеки от-
крылись в 37 городах Беларуси [6].
Становление аптечного дела было так-
же связано с возникновением шпиталей 
(больниц). Шпитали открывались и содер-
жались феодалами, магистратами, право-
славными и католическими соборами и 
монастырями. В XVII веке шпитали функ-
ционировали преимущественно при косте-
лах. Большинство лекарственных средств 
готовили в больницах [7].
Целью настоящего исследования было 
провести анализ организации инспектиро-
вания аптек на территории современной 
Беларуси в XVI–XIX веках.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами являлись исторические ис-
точники, в которых рассматривалась орга-
низация фармацевтической деятельности 
и вопросы ее инспектирования в Великом 
княжестве Литовском, Речи Посполитой, 
Российской империи, в состав которых 
входили белорусские земли в XVI–XIX 
веках. В работе использованы методы – 
исторический, описание, сравнение, логи-
ческий анализ и синтез.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Система контроля и надзора за обра-
щением лекарственных средств и деятель-
ностью аптек в Республике Беларусь имеет 
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многолетнюю историю. Можно выделить 
несколько этапов ее развития до 1917 г.: в 
периоды вхождения белорусских земель 
в состав Великого княжества Литовского, 
Речи Посполитой и Российской империи.
Аптечное дело и контроль за дея-
тельностью аптек в Великом княже-
стве Литовском и Речи Посполитой
До Люблинской унии 1569 года бело-
русские земли входили в состав Великого 
княжества Литовского, а после 1569 года, 
когда два государства, Великое княжество 
Литовское и Польское государство, объе-
динились в одно, – в состав Речи Посполи-
той [8]. При этом на территории Великого 
княжества Литовского вплоть до принятия 
конституции Речи Посполитой и Закона о 
городах в 1791 году действовал Статут Ве-
ликого княжества Литовского от 1588 г. [9].
В Речи Посполитой в 1768 г. был при-
нят Устав комиссии доброго порядка Boni 
Ordinus, которым предусматривалась вне-
запная проверка аптек не менее 2-х раз в 
год [10]. Внезапные проверки аптек про-
водили врачи. Они контролировали изго-
товление лекарственных средств. Особое 
внимание уделялось контролю их сроков 
годности. В случае выявления недоброка-
чественных лекарственных средств врач 
обязан был опечатать аптеку и сообщить о 
выявленных нарушениях магистрату. Не-
доброкачественные лекарственные сред-
ства подлежали изъятию и уничтожению. 
На аптекаря налагался штраф, который 
при повторных нарушениях удваивался. 
При последующих нарушениях аптекарь 
лишался права заниматься фармацевтиче-
ской деятельностью [6].
В Уставе комиссии Boni Ordinus регла-
ментировались правовые основы аптечно-
го дела. В том числе оговаривалось, что 
врачам при посещении пациентов необхо-
димо иметь при себе лекарственные сред-
ства, которые они должны приобретать в 
аптеке [6]. 
С целью упорядочения шпитального 
дела сейм Речи Посполитой в 1775 г. обра-
зовал Польскую и Литовскую шпитальные 
комиссии. Литовская комиссия с переры-
вами работала до 1808 г.
В 1780 г. надзор за шпиталями стали 
осуществлять прежние комиссии доброго 
порядка [7].
В 1791 году четырехлетний сейм Речи 
Посполитой принял Закон о городах, в 
соответствии с которым функции по кон-
тролю за деятельностью всех учреждений 
здравоохранения передавались созданной 
при правительстве комиссии полиции (та-
блица) [9].
Таблица – Органы управления 
инспектированием аптек с 1768 по 1791 гг. 
на территории современной Беларуси
1768 г. Комиссии доброго порядка Boni Ordinus
1775 г. Шпитальные комиссии
1780 г. Комиссии доброго порядка Boni Ordinus
1791 г. Комиссия полиции
До конца XVIII века в аптеках готови-
ли не только лекарственные средства, но и 
парфюмерные, кондитерские, алкогольные 
изделия, продавали восточные ароматиче-
ские масла [11]. 
В 1795 году белорусские земли по-
сле трех разделов Речи Посполитой (1772, 
1793, 1795 гг.) вошли в состав Российской 
империи. Постепенно на них стали рас-
пространяться российские законы [12]. 
Аптеки в этот период преобразовывались 
в специализированные фармацевтические 
учреждения [11].
Аптечное дело и контроль за дея-
тельностью аптек в Российской империи 
(до присоединения белорусских земель)
Первая аптека в России была открыта 
в Москве английским аптекарем Джейм-
сом Френчем (Яковом Астафьевым) при 
царе Иване Грозном в 1581 году. Она об-
служивала только царскую семью [13]. В 
1613 году, когда на престол взошел царь 
Михаил Федорович, была создана Апте-
карская палата, которая осуществляла кон-
троль за лечением царской семьи и изго-
товлением лекарственных средств в аптеке 
[14]. В 1620 году Аптекарская палата была 
реорганизована в Аптекарский приказ со 
штатом 12 человек, в функции которого 
первоначально входил контроль за рабо-
той иностранных аптекарей. В дальней-
шем функции Аптекарского приказа были 
расширены, при этом контролирующие 
обязанности по проверке документов ле-
карей и аптекарей, проведению противо-
эпидемических мероприятий и закупке 
лекарственных средств за Аптекарским 
приказом сохранились [15, 16]. Аптекар-
ский приказ осуществлял свои функции 
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на протяжении всего XVII века, при этом к 
началу XVIII века в его штате состояло 60 
человек, в том числе 3 аптекаря [16].
Вторая аптека – для обслуживания 
иностранцев и состоятельного городско-
го населения – начала функционировать в 
1672 году при царе Алексее Михайловиче 
[13]. Третья аптека была открыта в 1682 
году при первом гражданском госпитале у 
Никитских ворот [17].
Дальнейшее развитие аптечное дело в 
России получило при Петре I. Своим Ука-
зом от 22 ноября 1701 года Петр I разрешил 
открытие в Москве еще восьми аптек [18]. 
Он также реорганизовал приказную систе-
му государственного управления. В 1707 г. 
Аптекарский приказ был переименован в 
Канцелярию походной аптеки. В ее зада-
чу входило медико-санитарное снабжение 
действующей армии. Гражданские аптеки 
принадлежали Посольскому приказу [19]. 
В 1708 г. Канцелярия походной аптеки 
была переименована в Аптекарскую кан-
целярию. В 1712 г. частично Аптекарская 
канцелярия была переведена в Петербург 
и в 1714 году переименована в Канцеля-
рию Главной аптеки [20]. В 1721 г. была 
учреждена Медицинская канцелярия. 
Оставшаяся часть Аптекарской канцеля-
рии в Москве при Главной аптеке полу-
чила название Московской медицинской 
конторы [19].
Постановлением Сената от 14 августа 
1721 года [19] обязанность осуществлять 
контроль за работой аптек возлагалась на 
штадт-физика, должность которого вводи-
лась в Москве при Московской медицин-
ской конторе и в Петербурге при Меди-
цинской канцелярии. Должность штадт-
физика замещалась, как правило, доктором 
медицины. Штадт-физики инспектирова-
ли все частные и казенные аптеки один раз 
в год. В ходе инспекций они проверяли до-
брокачественность имеющихся в аптеках 
лекарственных средств и соответствие цен 
на них ценам, установленным Медицин-
ской канцелярией [21]. 
В ходе проверки петербургских аптек 
в 1737 году, проводимой штадт-физиком 
Миниатом по указу президента Медицин-
ской канцелярии Ягана Бергарта фон Фи-
шера, было выявлено превышение цен на 
лекарственные средства и слишком дли-
тельные сроки их изготовления в аптеках. 
Управляющим аптеками предписывалось 
соблюдать цены, утвержденные аптекар-
ской таксой. В случае необходимости ока-
зания неотложной лекарственной помощи 
некоторым категориям граждан штадт-
физик Миниат предложил врачам делать 
специальные отметки на рецептах. С тех 
пор действует система срочного (Cito!) и 
немедленного (Statim!) аптечного изготов-
ления лекарственных средств [21].
С учреждением физиката и в дальней-
шем на протяжении XVIII–XIX вв. дея-
тельность аптек контролировалась врача-
ми, а не фармацевтами [19]. В XVIII веке 
при осмотре аптек в большей степени об-
ращалось внимание на соблюдение дис-
циплины работниками аптек, вопросам 
этики в отношениях между аптечными 
работниками, пациентами и владельцами 
аптек. Контроль процесса изготовления 
лекарственных средств, санитарного по-
рядка в аптеках не входил в должностные 
обязанности штадт-физиков в XVIII веке 
[19].
В соответствии с Указом Екатерины II 
от 12 ноября 1763 года «Об учреждении 
Коллегии Медицинского факультета с раз-
делением на два Департамента и о бытии 
оной в особливом ведении Ея Импера-
торского Величества» Медицинская кан-
целярия была преобразована в Медицин-
скую коллегию [22]. В ее состав входили 
3 доктора медицины, штаб-лекарь, лекарь, 
оператор и аптекарь. По сравнению с Ме-
дицинской канцелярией функции нового 
центрального органа управления здравоох-
ранением были расширены. Медицинская 
коллегия осуществляла также контроль 
за деятельностью аптек и лекарственным 
обеспечением населения [19]. Однако по-
зиция физиката была ослаблена, и в 1763–
1786 гг. он вообще не имел официального 
положения [23].
Работа аптек систематически прове-
рялась представителями Медицинской 
коллегии. Особое внимание уделялось 
контролю сроков годности реализуемых 
лекарственных средств и изготовлению 
лекарственных средств в строгом соответ-
ствии с прописью рецепта врача [18]. 
Большинство используемых лекар-
ственных средств были растительного про-
исхождения. Поэтому поощрялось, чтобы 
аптеки имели свои аптекарские огороды. 
В распоряжении Медицинской коллегии 
были 4 ботанических сада в Петербурге, 
Москве, Дубно и Тобольске, а также 7 «са-
довых заведений» [22].
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Аптечное дело и контроль за дея-
тельностью аптек в Российской импе-
рии (с 1775 по 1917 год)
В 1775 году в Российской империи 
был издан Указ об организации губерний. 
В соответствии с Указом в губерниях ор-
ганизовывались Приказы общественного 
призрения [24]. Они являлись попыткой 
децентрализации управления аптечным 
делом. При этом Медицинская коллегия 
осуществляла общее руководство фарма-
цией в России [18]. В обязанности При-
казов общественного призрения входило 
устройство и содержание аптек. [19].
На протяжении всего XVIII века от-
крывались аптеки в различных российских 
городах: в 1778 в Симбирске и Калуге, в 
1781 в Перми [25]. К 1790 году в России 
насчитывалось около 100 аптек [18].
В восточных губерниях Беларуси, при-
соединенных к Российской империи, была 
также начата деятельность Приказов об-
щественного призрения. Первые Приказы 
были созданы в Могилеве и в Полоцке (в 
1781 г.), а после III раздела Речи Поспо-
литой и полного включения территории 
Беларуси в состав Российской империи 
– в Минске (1796 г.) и Витебске (1802 г.). 
В Вильно и Гродно функции Приказов до 
1805 г. выполняла Литовская шпитальная 
комиссия [26]. Приказы общественного 
призрения в западных губерниях были соз-
даны в начале XIX века: в Гродненской – в 
1805 г., в Виленской – в 1808 г. [6].
В 1789 году был издан первый Апте-
карский устав. Он регламентировал поря-
док открытия, оснащения аптек, контроль 
за их деятельностью. Была также впервые 
отпечатана типографским способом ап-
текарская такса, составленная Медицин-
ской коллегией. В ней устанавливались 
предельные цены на 1684 наименования 
лекарственных средств. Кроме того, были 
указаны тарифы за изготовление лекар-
ственных средств [18, 20]. 
В 1797 г. созданы врачебные управы, 
которые непосредственно подчинялись 
Медицинской коллегии. В их состав вхо-
дили инспектор (или штадт-физик), опера-
тор (хирург) и акушер [18, 19]. Столичные 
управы имели свои особенности. В Москве 
и Московской губернии здравоохранением 
руководила Медицинская контора в со-
ставе вице-президента коллегии, штадт-
физика и инспектора. Для Петербургской 
губернии был основан физикат в составе 
штадт-физика и инспектора [20]. 
Контроль за деятельностью аптек осу-
ществляли инспекторы врачебных управ 
(врачи) (рисунок 1). Они проводили внезап-
ные ревизии аптек один раз в год. При этом 
особое внимание уделялось правилам отпу-
ска лекарственных средств, их изготовле-
ния, соблюдения санитарного режима. Кро-
ме того, штадт-физики запрашивали поже-
лания врачей о совершенствовании работы 
аптек. Результаты каждого осмотра аптек 
оформлялись протоколом и направлялись в 
Медицинскую коллегию. В случае ненадле-
жащего исполнения служебных обязанно-
стей управляющими казенными аптеками, 
врачебные управы имели право отстранить 
их от должности. При систематических на-
рушениях правил аптечного изготовления 
и хранения лекарственных средств в част-
ных аптеках врачебные управы могли за-
претить продажу лекарственных средств. 
Кроме того, они проверяли требования на 
лекарственные средства, поступающие от 
войсковых соединений, и исключали лекар-
ственные растения, произрастающие в ме-
стах расположения войск [18, 19]. 
Начало XIX века в России ознаменова-
лось реформированием всей государствен-
ной системы управления. Возобновилась 
централизация аптечного дела. В 1800 году 
был организован Государственный совет. В 
1802 году взамен коллегий были созданы 
министерства. По решению Александра I 
в конце 1803 года была упразднена Меди-
цинская коллегия. Управление здравоохра-
нением стали осуществлять четыре мини-
стерства: гражданская медицина перешла в 
ведение Министерства внутренних дел, во-
просы подготовки медицинских кадров – в 
компетенцию Министерства просвещения, 
военная и морская медицина – в Военное и 
Морское министерство соответственно [21].
Медицинская коллегия
Врачебные управы Инспекторы (или штадт-физики) Аптеки
Рисунок 1 – Органы управления инспектированием аптек на территории 
современной Беларуси в 1797 г.
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Вопросы аптечной деятельности вхо-
дили в компетенцию Экспедиции государ-
ственной медицинской управы Министер-
ства внутренних дел, состоящей из двух 
отделений. Задачами Первого отделения 
было рассмотрение требований на лекар-
ственные средства для казенных аптек, 
проверка качества лекарственных средств, 
отпускаемых из аптек, открытие казенных 
аптек. Задачей Второго отделения явля-
лось снабжение частных аптек [27].
В 1805 г. госпитальные аптеки и Глав-
ная адмиралтейская аптека в Петербурге 
были переданы Военному Министерству. 
Остальные казенные аптеки относились 
к Экспедиции государственной медицин-
ской управы Министерства внутренних 
дел. В 1808 г. в ее составе было органи-
зовано Третье отделение, которое занима-
лось ревизионными вопросами [27].
В основном центральный орган ме-
дицинского управления занимался ка-
зенными аптеками. Что касается частных 
аптек, Экспедиция выдавала разрешение 
на право открытия новых аптек, а также 
контролировала цены на лекарственные 
средства [27].
В 1810 году управление здравоохране-
нием было передано Министерству поли-
ции, через год в структуре которого были 
организованы Медицинский департамент 
и Медицинский совет. В функции Меди-
цинского департамента входили вопросы 
аптечного законодательства, контроль за 
работой казенных и частных аптек. Меди-
цинский совет ведал вопросами снабже-
ния аптечными материалами, посудой и 
медицинскими инструментами военного 
ведомства [21]. В 1812 г. была учреждена 
должность генерал-штаб-доктора граж-
данской части, которому стали подчинять-
ся все аптеки [18].
В 1836 году управление гражданской 
медициной было передано Министерству 
внутренних дел, в котором также были соз-
даны Медицинский департамент и Меди-
цинский совет. Медицинский департамент 
выдавал разрешения на открытие вольных 
аптек, издавал аптекарские таксы, фарма-
копеи, привилегии на патентованные ле-
карственные и косметические средства. 
В его обязанности входили ревизии аптек 
(рисунок 2) [21]. Задачами Медицинского 
совета являлись изучение новых лекар-
ственных средств, выдача разрешений на 
их реализацию и применение, оценка ка-
чества новых аптечных приборов, оценка 
эффективности лекарственных средств 
импортного производства, издание пра-
вил изготовления лекарственных средств, 
рассмотрение каталогов лекарственных 
средств для армии и флота и др. [27].
Медицинский департамент
Министерство внутренних дел
Врачебные управы Инспекторы Аптеки
Рисунок 2 – Органы управления инспектированием аптек на территории 
современной Беларуси в 1836 г.
В 1836 г. был издан новый Аптекарский 
устав, который действовал с изменениями 
и дополнениями до 1917 г. Устав также во-
шел в XIII том Свода законов Российской 
империи как часть Врачебного устава и 
переиздавался в 1857, 1892 и 1905 гг. [18].
В соответствии с Уставом Министер-
ства внутренних дел от 18 сентября 1849 г. 
аптеки стали проводить судебно-медицин-
ские анализы. Их должны были осущест-
влять по назначению врачебных управ 
казенные аптеки. В случае загруженности 
казенных аптек эта обязанность возлага-
лась на владельцев вольных аптек. При 
этом при проведении анализов должны 
были присутствовать один или два члена 
врачебных управ [28].
До середины 50-х гг. XIX века на тер-
ритории Беларуси в городских больницах 
лекарственные средства изготавливали ле-
карские помощники. При больницах были 
также аптеки, в которые лекарственные 
средства присылались из казенных аптек. 
Контроль за аптечной деятельностью осу-
ществляли уездные врачи. При проверке в 
1847 г. Лидской больницы было установле-
но, что лекарский ученик отпускал лекар-
ственные средства, предназначенные для 
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стационарного лечения, воинским чинам. 
В результате он был отстранен от должно-
сти [6].
В 50-х гг. XIX века в некоторых боль-
ницах появились аптеки, которыми управ-
ляли провизоры. Инспекторы врачебных 
управ вносили предложения по совершен-
ствованию аптечного дела. Например, с це-
лью улучшения работы больничных аптек 
и контроля за изготовлением лекарствен-
ных средств инспектор Виленской врачеб-
ной управы предложил приглашать мест-
ных фармацевтов управлять больничными 
аптеками. При этом жалованье за службу 
не предусматривалось, но предполагалось 
в дальнейшем предоставление им опреде-
ленных прав и преимуществ [6].
Например, владелец Лидской боль-
ничной аптеки провизор Зедлер с 1 января 
1851 г. передал в летнее арендное содержа-
ние свою аптеку провизору П. Юрцевичу, 
получившему фармацевтическое образо-
вание в Московском университете. Лекар-
ственные средства поступали в аптеку из 
Виленской казенной аптеки и изготавли-
вались из местного лекарственного расти-
тельного сырья [6].
В 1858 году из Медицинского депар-
тамента выделился Департамент казенных 
врачебных заготовлений, который обеспе-
чивал снабжение медицинскими товарами 
и лекарственными средствами армию и 
флот. Департамент был передан Медицин-
скому департаменту Военного министер-
ства [21]. 
Торговля аптечными товарами и лекар-
ственными средствами во второй половине 
XIX века приняла широкое распростране-
ние. В каждом уезде находилось не менее 
4–6 аптекарских магазинов. В циркуляре 
Министра внутренних дел Российской им-
перии от 13 октября 1862 г. губернаторам 
было указано на главные недостатки. К 
ним относились ненадлежащее хранение 
ядовитых и сильнодействующих веществ, 
реализация их без соответствующего кон-
троля и учета; продажа фальсифициро-
ванных, некачественных лекарственных 
средств и лекарственных средств, не рас-
смотренных Медицинским советом Мини-
стерства внутренних дел; отпуск патенто-
ванных лекарственных средств в неогра-
ниченных количествах. При этом продажа 
сложных и патентованных лекарственных 
средств разрешалась только из аптек при 
получении разрешения Медицинского со-
вета. Сильнодействующие и ядовитые ве-
щества из аптекарских магазинов можно 
было отпускать только в аптеки. Были так-
же случаи превышения цен [28].
Для предотвращения таких нарушений 
местным врачебным управлениям и поли-
цейским властям было поручено устано-
вить строгий контроль за правилами из-
готовления и отпуска ядовитых и сильно-
действующих веществ. Проверки должны 
были проводиться не реже двух раз в год 
с привлечением виновных к ответственно-
сти [28].
В 60-х гг. XIX века в России введены 
земства. Земскими управами открывались 
земские аптеки. Суть земской фармации 
заключалась в организации бесплатной ме-
дицинской помощи всем слоям населения. 
Открывались также аптеки при фабриках и 
заводах для обслуживания рабочих. С 80-х 
гг. XIX века начали открываться городские 
общественные аптеки [18]. На территории 
Беларуси земства стали организовываться 
в 1903 г. [29].
В 1904 году Медицинский департа-
мент Министерства внутренних дел был 
преобразован в Управление главного вра-
чебного инспектора. До 1917 года главный 
врачебный инспектор отвечал за состояние 
здравоохранения в стране. В обязанности 
управления вменялся контроль за работой 
бактериологических лабораторий, аптек, 





Врачебные отделения Инспекторы Аптеки
Рисунок 3 – Органы управления инспектированием аптек на территории 
современной Беларуси в 1904 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На протяжении столетий в управлении 
аптечным делом происходили постоянные 
структурные изменения. Это было одним 
из факторов, оказавших влияние на разви-
тие фармации на территории современной 
Беларуси с момента возникновения пер-
вых аптек и до сегодняшнего дня.
В Речи Посполитой аптечную деятель-
ность контролировали комиссии доброго 
порядка, шпитальные комиссии, комиссия 
полиции. В Российской империи до присо-
единения белорусских земель основными 
органами управления инспектированием 
аптек в различные периоды историческо-
го развития являлись Аптекарский приказ, 
Медицинская канцелярия, Медицинская 
коллегия. После вхождения территории 
Беларуси в состав Российской империи 
– Медицинская коллегия, Министерство 
внутренних дел.
Характерной чертой системы контроля 
аптечного дела на протяжении XVIII–XIX 




HISTORY OF THE ORGANIZATION OF 
INSPECTION OF PHARMACIES 
IN THE XVI-XIX CENTURIES ON THE 
TERRITORY OF MODERN BELARUS
The aim of this work was to study the 
organization of inspection of pharmacies on 
the territories of modern Belarus in the XVI–
XIX centuries. Information about the control 
of activities of pharmacies in Rzecz Pospolita 
was provided. There were described the main 
administrative bodies of inspection of phar-
macies in Russian empire before and after the 
joining of Belorussian lands: Pharmaceutical 
Department, Medical Office, Medical Board, 
Ministry of Internal Affairs. The tasks and 
function of these bodies were shoun. The ex-
amples of execution of the control of pharma-
cies by inspectors were provided. Measures 
wich were directed to strengthening of the 
control of pharmaceutical activity and im-
provement of medicinal maintenance of pop-
ulation were described.
Keywords: inspection, pharmaceutical 
activity, inspector, control, medicine, phar-
macy.
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